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1Los UHVXOWDGRVHPLWLGRVKDQVLGRUHVHxDGRVHQODSUHQVDDO¿QDOUHVXPLPRVDOJXQRVGHHOORV
El Turnaway Study o Estudio del Rechazo, es 
un estudio longitudinal prospectivo sobre mujeres 
a quienes se realiza un aborto y mujeres a quienes 
se les niega debido a  que se presentan a recibir 
WUDWDPLHQWR GHVSXpV GHO OtPLWH GH VHPDQDV GH
JHVWDFLyQHVWDEOHFLGRSRUODFOtQLFD(OHVWXGLRHVWi
HQFDPLQDGR D GHVFULELU OD VDOXGPHQWDO \ ItVLFD \
los resultados socioeconómicos de la realización de 
un aborto en comparación con llevar a término un 
embarazo indeseado. 
Entre 2008 y 2010, reclutamos más de 1,000 
PXMHUHVSDUDQXHVWURHVWXGLRHQFOtQLFDVGH ORV
(VWDGRV8QLGRVGH0DLQHD:DVKLQJWRQGH7H[DV
a Minnesota. En este cuarto año del proyecto hemos 
realizado más de 2,800 entrevistas. Los relatos 
que las mujeres han compartido con nosotras son 
fascinantes. Los primeros resultados se emitirán a 
¿QHVGH1 
Aunque nuestro enfoque primordial en este 
HVWXGLRVHEDVDHQODVH[SHULHQFLDVGHODVPXMHUHV
también estamos reuniendo información sobre la 
salud y bienestar de los niños nacidos a las mujeres 
que continuaron sus embarazos porque no pudieron 
obtener un aborto. 
¿Por qué es importante este estudio? 
Debido a las controversias ideológicas sobre el 
DERUWR H[LVWH PX\ SRFD LQYHVWLJDFLyQ GH FDOLGDG
VREUH ODV FRQVHFXHQFLDV ItVLFDV\ VRFLDOHVSDUD ODV
mujeres de los embarazos indeseados. Hasta la fecha, 
En la foto, a la derecha, la Dra. Diana Greene Foster, Investigadora 
3ULQFLSDO GHO 7XUQDZD\ 6WXG\ &RQ HOOD GH L]TXLHUGD D GHUHFKD
Deb Karasek, la Analista de investigaciones de ANSIRH (por las 
siglas en inglés de la organización Adelantando Nuevos Estándares 
en Investigación en Salud, de la Universidad de California en San 
)UDQFLVFR OD 'LUHFWRUD GH 3UR\HFWRV 5DQD %DUDU  OD $QDOLVWD GH
investigaciones Claire Schreiber.
ODPD\RUtD GH ODV LQYHVWLJDFLRQHV VH KDQ FHQWUDGR
en si  el aborto electivo causa problemas de salud 
mental, tales como depresión y trastorno de estrés 
post-traumático. Gran parte de estas investigaciones 
ha sido realizada por individuos interesados en que 
el aborto sea ilegal e inaccesible para las mujeres. 
3RUHOORKD\XQDFRQWURYHUVLDFRQVLGHUDEOHHQOD
OLWHUDWXUDFLHQWt¿FDVREUHORVKDOOD]JRVUHODFLRQDGRV
FRQ ODV VHFXHODV ItVLFDV \ SVLFROyJLFDV GHO DERUWR
*UDQSDUWHGHOWUDEDMRH[LVWHQWHFRPSDUDDODVPXMHUHV
a quienes se les realiza un aborto con aquellas que 
continúan el embarazo por decisión propia.  Tal 
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comparación está sesgada de antemano y contribuye 
a que se dibuje una imagen distorsionada de la vida 
después de un aborto electivo o la continuación 
del embarazo. Además, el diseño de muchos de 
estos estudios depende de lo que dicen las mujeres 
de embarazos indeseados y de los abortos en una 
visión retrospectiva. 
Es notorio que los registros de los abortos son 
muy incompletos, y el nivel de abortos no registrados 
YDUtDGHDFXHUGRFRQFDUDFWHUtVWLFDVDVRFLDGVRQOD
VDOXG \ HO ELHQHVWDU 3DUD HQWHQGHU HO LPSDFWR GH
los abortos y los nacimientos no deseados en las 
vidas de las mujeres, se necesitan investigaciones 
bien diseñadas que usan grupos de comparación 
apropiados. El Turnaway Study está diseñado para 
HVWH¿Q
A medida que se restringe cada vez más el 
acceso de las mujeres a tratamientos de abortos—
ya sea en el primer trimestre o el segundo—se hace 
H[WUHPDGDPHQWH LPSRUWDQWH GRFXPHQWDU HO HIHFWR
de los embarazos no deseados en las mujeres y 
sus familias. El Turnaway Study es un esfuerzo de 
captar los relatos de las mujeres, entender el papel 
del aborto en las vidas de las mujeres, y contribuir al 
GHEDWHFRQWLQXRVREUHSROtWLFDVS~EOLFDVHQUHODFLyQ
con la salud mental y las consecuencias para la vida 
de las mujeres de los abortos y los nacimientos 
indeseados. 
¿Cómo se está llevando a cabo el estudio? 
Durante el reclutamiento, trabajamos en 
FRODERUDFLyQFRQFOtQLFDVVHOHFFLRQDGDVGHDERUWRVGH
primero y segundo trimestre para reclutar  e inscribir 
mujeres de habla inglesa e hispana. Los individuos 
elegibles incluyeron pacientes de aborto de habla 
inglesa e hispana de 15 años de edad en adelante, que 
QR WXYLHUDQ DQRPDOtDV IHWDOHV FRQRFLGDV QL PXHUWH
fetal, y que se presentaran a recibir tratamiento con 
XQDJHVWDFLyQGHWUHVVHPDQDVSRUHQFLPDGHOOtPLWH
de semanas de gestación a dos semanas por debajo 
de éste. 
Reclutamos tres tipos de participantes—mujeres 
FX\DHGDGJHVWDFLRQDOHUDGHXQGtDDWUHVVHPDQDVSRU
HQFLPDGHO OtPLWH JHVWDFLRQDO \ TXH HUDQ GHYXHOWDV
GH ODV FOtQLFDV VLQ UHFLELU XQ DERUWRPXMHUHV FX\D
HGDG JHVWDFLRQDO HUD GH XQ GtD D GRV VHPDQDV SRU
GHEDMRGHOOtPLWHJHVWDFLRQDOGHODFOtQLFD\DTXLHQHV
se les realizó un aborto; y mujeres que tuvieron un 
aborto médico o quirúrgico en el primer trimestre del 
HPEDUD]R (Q OD FOtQLFD ODV SRVLEOHV SDUWLFLSDQWHV
hablaban por teléfono con investigadoras de UCSF 
quienes les informaban del propósito y los riesgos y 
EHQH¿FLRV GHO HVWXGLR REWHQtDQ VX FRQVHQWLPLHQWR
informado, y concertaban una cita telefónica que 
WHQGUtDOXJDUXQDVHPDQDGHVSXpVGHOUHFOXWDPLHQWR
Las participantes eran entrevistadas por teléfono 
cada seis meses por un periodo de cinco años. Las 
HQWUHYLVWDVUHFRJtDQLQIRUPDFLyQVREUHFDPELRVHQOD
VDOXGPHQWDO\ ItVLFDGH ODVPXMHUHV VXHGXFDFLyQ
empleo, situación económica, apoyo social y 
UHODFLRQHVIDPLOLDUHV3DUDODVPXMHUHVTXHOOHYDURQ
sus embarazos a término, las entrevistas también 
FRQWHQtDQ SUHJXQWDV VREUH OD VDOXG GHO LQIDQWH \ HO
OXJDUGHUHVLGHQFLDDVtFRPRORVDVXQWRVUHODFLRQDGRV
con el cuidado y el uso de servicios sociales. Después 
de cada entrevista cada participante recibe una tarjeta 
de $50 para un almacén por departamentos como 
7DUJHWR:DOPDUW
El análisis de los datos será continuo a lo largo 
GHO HVWXGLR /RV UHVXOWDGRV SUHOLPLQDUHV \ ¿QDOHV
VHUiQ FRPSDUWLGRV FRQ ODV FOtQLFDV SDUWLFLSDQWHV GH
modo directo y con la comunidad de salud pública a 
través de presentaciones en conferencias y reuniones 
\PHGLDQWHDUWtFXORVSXEOLFDGRVHQUHYLVWDVDUELWUDGDV
SRUSDUHVFRPHQ]DQGRD¿QHVGH
Pasos siguientes: el Turnaway Study Global
De acuerdo con un estudio realizado por la 
Organización Mundial d e la Salud en 2009, los 
abortos inseguros causan 70,000 muertes maternas 
y causan la incapacidad temporal o permanente 
de un grupo adicional de 5 millones de mujeres 
FDGDDxR 3RFR VH VDEH VREUH ODVH[SHULHQFLDVGH
ODV PXMHUHV TXH EXVFDQ DERUWRV OHJDOHV HQ SDtVHV
donde el aborto está restringido y a quienes se 
les niega el procedimiento porque se presentan a 
UHFLELU WUDWDPLHQWR SRFR GHVSXpV GHO OtPLWH OHJDO
de semanas de gestación, o por otras razones.  Si 
FRQRFLpUDPRV HVWDV H[SHULHQFLDV GH ODV PXMHUHV
(incluyendo si entonces escogen abortos inseguros) 
PHMRUDUtDQXHVWUDFRPSUHQVLyQGH ORV LPSDFWRVGH
las leyes restrictivas para el aborto en las vidas de 
las mujeres en diversos ámbitos legales, culturales 
y socio-económicos. 
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No ha habido estudios prospectivos de mujeres 
TXH EXVFDQ XQ DERUWR LOHJDO R TXH H[SHULPHQWDQ
un nacimiento indeseado. Muy poco se sabe 
sobre las consecuencias de los abortos ilegales y 
los nacimientos indeseados en mujeres de bajos 
recursos, más allá del hecho de que contribuyen a 
la mortalidad materna. Este estudio permitirá  a la 
comunidad global de salud reproductiva entender 
mejor lo que motiva a las mujeres a buscar un 
aborto inseguro y cómo las familias le hacen frente 
a los nacimientos indeseados. La investigación 
aumentará grandemente nuestra comprensión de 
los efectos del acceso a abortos seguros en la salud 
y bienestar generales de las mujeres y nos dará 
HYLGHQFLDFUtWLFDSDUDORVHVIXHU]RVGHODVSROtWLFDV
y la defensa de derechos para asegurar el acceso al 
aborto seguro.  
El diseño innovador del studios que se emplea 
en nuestro Turnaway Study en Estados Unidos—
HQWUHYLVWDU D ODVPXMHUHV D DPERV ODGRVGHO OtPLWH
de semanas de gestación—puede adaptarse a otros 
OXJDUHV8QHVWXGLRJOREDOVHEHQH¿FLDUiGHOWUDEDMR
VLJQL¿FDWLYR \D UHDOL]DGR VREUH ORV SURWRFRORV \
diseño de herramientas para investigar los efectos 
del aborto y de los nacimientos indeseados entre 
mujeres que viven en diversos lugares donde 
el aborto está legalmente restringido. En 2011, 
el equipo del Turnaway Study llevará a cabo 
LQYHVWLJDFLRQHVSLORWRHQYDULRVSDtVHVSDUDH[DPLQDU
cómo adaptar el modelo del estudio para su uso en 
otros ambientes en el mundo. Nos proponemos 
trabajar estrechamente con socios dentro de otros 
SDtVHVGRQGH HO DERUWR HV OHJDO KDVWDXQ OtPLWHGH
semanas de gestación o donde es accesible hasta 
XQ OtPLWH 0HGLDQWH HO SUR\HFWR SLORWR EXVFDPRV
forjar relaciones con instituciones médicas que 
proveen servicios legales de aborto, tanto como 
con colaboradores potenciales de investigación que 
puedan asociarse con nosotras para llevar a cabo un 
HVWXGLRPiVDPSOLRVLODIDVHGHSLORWRWLHQHp[LWR\
VHORJUD¿QDQFLDFLyQ
[Fin del contenido del artículo sobre el Turnaway 
Study]
Resultados: 
¿Qué les sucede a las mujeres a quienes 
se les niega un aborto?
Por  Amanda Hess
6XELGRHOPLpUFROHVGHQRYLHPEUHGH
KWWSZZZVODWHFRPEORJV[[BIDFWRUWKHB
turnaway_study_what_happens_to_women_who_are_denied_
abortions.html 
Los activistas anti-aborto a menudo sostienen 
que ellos son quienes realmente apoyan a las mujeres 
alegando que quienes se realizan un aborto sufren 
de trastorno de estrés post-traumático, depresión, 
altas tasas de cáncer de mama, infertilidad, muerte 
y por supuesto, arrepentimiento. 
Ahora, un grupo de investigadoras sobre salud 
pública están estudiando como los abortos afectan 
a las mujeres. Durante los últimos cuatro años las 
investigadoras de ANSIRH (Adelantando Nuevos 
Estándares en Investigación en Salud, de la 
Universidad de California en San Francisco) han 
seguido las vidas de alrededor de 1,000 mujeres 
TXHKDQEXVFDGRDERUWRVHQFOtQLFDVHQWRGRHOSDtV
HQWUHYLVWiQGRODVVREUHVXVDOXGItVLFD\PHQWDOVXV
FDUUHUDV\VLWXDFLyQ¿QDQFLHUDVXVUHODFLRQHV\YLGDV
sociales y sus sentimientos sobre el aborto—uno de 
ORV SULPHURV HVWXGLRV GH HVWH WLSR/DPD\RUtD GH
las mujeres lograron que se realizara el aborto que 
EXVFDEDQ \ HO  QR VH DUUHSHQWtD SHUR  GH
ellas fueron rechazadas debido a que sus embarazos 
KDEtDVREUHSDVDGRHOOtPLWHGHVHPDQDVGHJHVWDFLyQ
HQHO HVWDGRGRQGHYLYtDQ(OGH ODVPXMHUHV
llevó a término el embarazo y comenzaron a criar su 
vástago—lo cual constituye el sueño de las personas 
TXHVHDXWRGHQRPLQDQ³SURYLGD´
¿Y cómo les iba a estas mujeres un año 
GHVSXpV" $QQDOHH 1HZLW] GH LR KDEOy FRQ ODV
investigadoras sobre su estudio. Ellas encontraron 
que un año después del aborto, las mujeres que 
IXHURQUHFKD]DGDVWHQtDQPD\RUSURSHQVLyQDYLYLU
EDMRODOtQHDGHSREUH]D\DQHFHVLWDUDVLVWHQFLDGHO
gobierno, y menor probabilidad de tener un trabajo 
de tiempo completo que las mujeres del estudio a 
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TXLHQHVVtVHOHVKDEtDUHDOL]DGRHODERUWR7DPELpQ
registraban mayor ansiedad una semana después 
de que se les negara la intervención y mayor estrés 
XQ DxRPiV WDUGH 1R WHQtDQ QLPD\RU QLPHQRU
probabilidad de estar deprimidas. Y quienes dieron 
a luz sufrieron mayores complicaciones de salud, 
desde hemorragias hasta una pelvis fracturada, que 
las mujeres que abortaron.
En cuanto a sus relaciones y vidas domésticas, 
ODVPXMHUHV UHFKD]DGDV WHQtDQGRVYHFHVPiVSUR-
EDELOLGDGHVGHVHUYtFWLPDVGHYLROHQFLDGRPpVWLFD
que aquellas que pudieron abortar. Las investiga-
doras encontraron que un año después de que se 
OHV QHJy HO DERUWR HO  UHSRUWDURQ XQ LQFLGHQWH
de violencia doméstica en los últimos seis meses, 
HQFRPSDUDFLyQFRQHOHQ ODVPXMHUHVTXH UH-
cibieron abortos. Las investigadoras concluyeron 
TXHHVWDGLIHUHQFLDQRVHGHEtDDTXHODVUHFKD]DGDV
tendieran a entrar en relaciones abusivas, sino que 
HOKDEHUDERUWDGROHVSHUPLWtDDODVPXMHUHVGHORWUR
grupo salirse de relaciones abusivas más fácilmente. 
6LELHQXQQDFLPLHQWRLQGHVHDGRGL¿FXOWDEDWHUPL-
QDUXQDUHODFLyQFRQXQKRPEUHDEXVLYRQRLQÀXtD
HQODSHUPDQHQFLDGHORVSDGUHVLUUHVSRQVDEOHV³QR
KDEtD GLIHUHQFLD HQ OD FRQWLQXDFLyQ GH OD UHODFLyQ
HQWUHORVKRPEUHVTXHYLYtDQFRQXQDPXMHUDTXLHQ
VHOHKDEtDUHFKD]DGRHODERUWR\ORVKRPEUHVTXH
YLYtDQFRQXQDPXMHUTXHKDEtDWHQLGRXQDERUWR´
El debate sobre el aborto se centra a menudo en 
la salud de las mujeres en esos nueve primeros me-
ses. Este estudio muestra que un embarazo indesea-
do puede tener efectos a largo plazo en el cuerpo y 
el bienestar de las mujeres mucho después de llevar-
lo a término.   
